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國科會「學術攻頂研究計畫」的主要目標，是支持已居世界
領先群、或具有高度研究潛力的傑出學者，希望能給予長期充分
的經費補助，進行基礎及應用的前瞻研究。期望能夠造就具有諾
貝爾獎級實力或在各專業領域，屬於國際頂尖獎項實力的研究人
才。
這項計畫在8月中旬完成決審，從中研院等24個單位、64件計
畫構想書中，合計通過的4件計畫，包括本校物理系張石麟教授
的「利用超高空間與時間同調X光之繞射/散射研究物質中原子之
靜態與動態研究」；交通大學應用化學系李遠鵬教授的「尖端分
子光譜學及動態學-由氣態到敏化太陽電池之介面」；中央大學水
文與海洋研究所隋中興教授的「東亞區域水循環與其伴隨氣候暖
化之反應」；以及中研院分子生物研究所鄭淑珍教授的「剪接反
應與剪接體的動力學」。
賀 張石麟副校長學術卓越 通過國科會「學術攻頂研究計畫」決審
恭賀化工系宋信文教授及生技所吳夙欽教授榮獲第5屆「榮總台灣聯合大學合作
研究優良論文獎」第一名及第二名
「大專畢業生創業服務方案」獲補助隊伍 歡喜進駐育成中心
【2009.09.02秘書處】
為建立大專校院與企業連結之就業平台，擴展學校的研究能量，
培育業界需求之實務人才並增進就業機會，教育部訂定「大專畢
業生創業服務方案」(U-START計畫)，由高教司何卓飛司長與倪
周華科長共同規劃推動，期以產學合作計畫為基礎，推動大專校
院畢業生實習就業與創業就業，使其能順利發展職場生涯，將經
濟危機的衝擊減至最低，進而達成產學關係的質量轉變，提升
國家整體競爭力。本計畫從全國89所大專校院共641支參賽團隊
中，遴選出315個團隊，並提供50萬元的創業補助金。本校創新
育成中心輔導19支團隊參賽，共15個團隊通過，申請及通過件數
均為全國大專校院亞軍，其中2個團隊並獲選為教育部授旗典禮
代表，足見清華團隊的質量均優。
創新育成中心於8月17日下午，假研發大樓115演講廳舉辦了「進
駐場地創意佈置競賽及簽約進駐茶會」，除了研發長與產學合
作辦公室主管們的參與外，教育部高教司倪周華科長親自蒞臨為
團隊打氣，他首先肯定清華大學在場創業團隊的勇氣、決心與
素質，同時也提
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2009年本校暑期英語營成員參與「竹蜻蜓志工隊」赴屏東災區服務影像，可連結
以下網址觀看：http://www.youtube.com/watch?v=hdz8XO0MG5k
創業的氛圍能在校園內風行草偃，將清華的創新研發能量貢獻於
產業經濟，以提昇國家競爭力。最後，提到舊育成中心因培育空
間不足，校方已核定研發處自籌經費於新校區興建育成大樓，以
培育更多優秀師生創業公司，對產業經濟做出更大之貢獻。本校
育成中心蔣主任則是歡迎各團隊的進駐，希望經過育成中心「孵
化器」(Incubator)的協助，能創業成功。其他貴賓尚包括有清華
企業家網絡協會盧崑瑞會長（電機系校友，智邦科技總經理），
清華企業家網絡協會是由一群成功的清華校友企業家所組成，成
立宗旨之一就是要協助母校給予有潛力之清華校友企業家創業上
所需資源，會長除鼓勵各團隊持續努力外，也承諾會提供協助。
活動一開始，先由各進駐創業團隊簡介公司業務，其中「I-PAT」
團隊的產品，是從創辦人獲科技管理碩士論文獎的研究主題開發
而來，是真正落實將學校研究提升為商業產品的代表，這對創業
情侶檔正準備攜手開創更美好的未來。「KIPO購物達人」則是感
性地答謝教育部提供這50萬元的補助金，因為任何一筆資金對剛
創業的團隊來說，都是非常重要的援助，同時也感謝育成中心在
申請時對營運計畫書的輔導協助。「Bl ink i」團隊則是本屆清大
夢工廠創意競賽第二名的隊伍，因不滿足於現在網路上盛行的單
向影片展示，構想出一套讓表演者跟觀眾即時互動的網頁運作模
式來創業，這條創業模式正巧與結合由科管院史院長的U-SPIN計
畫、創意中心蔡仁松教授的夢工廠創意競賽及育成中心蔣小偉主
任的先期育成所構築出的「創業e-h ighway」不謀而合。此外，
尚有由本校U-Spin計畫創新創業平台孕育，由吳誠文教授團隊累
積七年多來智慧研發結晶的后羿科技。
藉由進駐場地創意佈置競賽，各團隊在2個培育室共34坪空間內
揉合環保、公司相關業務產品及標語等裝點的創意盎然，最後由
辦公環境在在突顯創業與創意元素的「KIPO購物達人」抱走1萬
元的冠軍獎項，強調綠色減碳大地的「 I-PAT」奪得亞軍，而充
滿吃喝玩樂等生活元素的「The Himalaya(喜瑪拉雅)」則拿到第
三名。正式進駐簽約儀式則由獲選教育部授旗代表的「Robo-Hi-
Tech」韓校友與簡副研發長共同用印完成。
如同簡副研發長所說的：「這6個月只是開始」，創新育成中心
在接下來團隊進駐的6個月內，將提供各團隊所需的專業財務規
劃、智財及營運管理等輔導，並與自強基金會合作舉辦一系列創
業課程，提供各團隊技術與資金上的媒合管道，期讓各團隊都能
順利創業成功。未來希望透過此創業服務計畫，結合產學合作激
勵績效計畫，拓展本中心師生微型創業的業務。
更多資訊，可詳參育成中心網址：http://cii.nthu.edu.tw/
【2009.09.02秘書處】
由本校國際事務處於7月19日至8月16日所主辦的第二屆「暑期華
語營隊」已圓滿結束，來自姊妹學校法國里昂第三大學的18位師
生在離情依依中，踏上回程，並相約下次再會。
今年的「暑期華語營隊」除了希望促進姊妹校交流，也致力於推
廣正統華語和台灣文化，藉此機會讓更多人體會台灣之美。為期
近30天的營隊，依照學員的華語程度分班教學，除了每天授課一
個上午的華語課程，更融入文化體驗課程，如剪紙、書法、中國
結、草藥製作等活動，同時亦安排走訪苗栗、日月潭、三峽等特
色景點，並接觸原住民與客家傳統文化，各地的湖光山色、多元
精緻的文化，以及濃濃的地方人情味，讓一行人留下深刻又感動
的台灣印象。
參與的學員表示，這次分別有至台灣和北京學習華語的機會，而
選擇到台灣清華學習的主因，是考量去年學員的好評和台灣保存
正統華語，甚至有去年的學員希望再次報名參加，但法國里昂第
三大學希望將機會讓給未參加過的學生，因此發生遺珠之憾的小
插曲。今年，多位學員表示，清華規劃的華語課程非常活潑和生
活化，華語老師精心製作了許多輔助教具並搭配小遊戲，讓教室
不時笑語盈耳，趣
味盎然。
離 台 前 夕 的 結 業
式，每位學員興奮
的從老師手中接過
證書，並用熱烈的
掌聲和深深擁抱表
達了自己的成就感
和對老師的感謝。
本營隊共招募4名熱心負責的清華學生志工，除了協助學員熟悉
校園生活，也一同參與課堂和課後活動，營隊時間匆匆過去，不
知不覺中已和學員融入一片、成為好友。機場送別時，擁抱再
三，所有學員和工作人員都流下不捨的眼淚，並約定一定要再
見。
王偉中國際長表示：「本次營隊能順利舉辦，除了校內單位協
助，也相當感謝委辦單位自強基金會的用心和效率，希望這項有
意義的營隊能夠年年延續下去。」另外，他亦希望日後能擴大招
收更多學員，同時歡迎有興趣的姊妹校及台灣的外籍生踴躍參
與，清華也將持續以最大努力來提升營隊的內容和品質。
來清華學華語正夯 2009暑期華語營隊圓滿結束
【2009.09.01秘書處】
根據2009年7月1日更新之基本科學指標 (E s s e n t i a l  S c i e n c e 
I n d i c a t o r s，簡稱E S I )資料庫，本校生物暨生化 (B i o l o g y  & 
B iochemist ry)領域首度入選成為進入世界論文被引次數前1%之
學校。這是本校第六個入選領域，另外五個領域包括化學、物
理、材料及工程計算機科學。
重要的是，這是國內首度以非醫學院之大學進入生物暨生化排行
榜，代表著本校在生物醫學領域進入國際水準的重要里程碑。的
確，清華大學在生命科學與生物醫學的研究與教學居於國內領導
地位，並且有相當良好的國際學術聲譽，有2位榮獲中央研究院
院士、2位獲傑出人才講座、1位獲教育部學術獎、8位獲國科會
傑出研究獎。歷屆畢業校友在生命科學研究有相當傑出的表現，
近年來知名雜誌及國際權威學者針對高校教學與研究評鑑，本校
生命科學領域整體表現於全國首屈一指。本校生物醫學科技研發
中心及生命科學院將繼續推動引領潮流之標竿研究，以期臻至國
際一流水準之研究，更能積極
參與國家生醫園區之運作，開
創生物醫學科技新紀元。
ESI資料庫完整蒐集歷年之論文
數據，其中論文被引次數達前
1%之文章數目，不僅可直接反
映出論文的品質及重要程度，
更是評估論文之國際影響力的
基準。由於該數據資料庫，能
快速提供客觀數據，作為長期
追蹤學術表現之用，因此目前
是國際上進行學術評量的重要
指標，同時也是台灣評核國內
大學論文質量表現的重要參據。
本校生物生化領域首度入選ESI
ESI統計資料蒐集過去十年(1999年1月起迄今年4月)之論文，下表為各領域數據。
領域 世界排名 Papers Citations Citations Per Paper
1 CHEMISTRY 172 2,376 22,293 9.38
2 PHYSICS 292 2,261 14,853 6.57
3 MATERIALS SCIENCE 48 1,591 10,890 6.84
4 ENGINEERING 131 1,973 7,280 3.69
5 BIOLOGY & BIOCHEMISTRY 684 460 3,788 8.23
6 COMPUTER SCIENCE 203 623 1,349 2.17
另根據Thomson ESI提供資料，下圖顯示以五年為一區間，本校論文數、被引用數、每論文被引數用成長趨勢。 
Citation Data (In 5-year Intervals):
5-year Intervals: 1999-2003 2000-2004 2001-2005 2002-2006 2003-2007 2004-2008 2005-2009
# of Papers 4,213 4,342 4,730 5,148 5,649 5,962 6,294
Times Cited 10,672 11,700 13,394 15,264 18,514 22,456 26,337
Citations per Paper 2.53 2.69 2.83 2.97 3.28 3.77 4.18
1.  活動宗旨：本校創建於西元1911年，至西元2011年將屆滿
100週年。為配合創校100週年活動，徵求標章及精神口號之
設計，以傳達「國立清華大學創校100週年暨在台建校55週年 
─ 朝世界百大一流大學邁進為里程碑」之精神。
2.  參加資格：本校教職員工(含離退職人員)、在學學生及校友。
3. 作品規格：
(1) 應徵標章作品以未曾發表者為限，規格如下： 
●  以A4 (21×29.7公分)單張列印，彩色及黑白圖稿各一張，圖
幅以不得小於10×10公分為原則，並請保持作品潔淨完整
    ●  創作說明：以文字五百字內為限，說明作品之特色及涵義。
    ●  作品電子檔(向量檔)、輸出圖檔(.jpg)及創作說明電子檔(文字檔)。
(2) 應徵精神口號作品以未曾發表者為限，將精神口號填寫於報名表
內，並附上創作說明電子檔(以文字五百字內為限的文字檔)。
4.  標章評選標準：主題性40%，設計創意40%，色彩運用及美感
20%。精神口號評選標準：主題性50%，創意性50%。
5.  評選方式及獎勵：由專家及學校主管組成之評選委員會實施評
選。標章作品獲評選前三名及佳作者，各頒發獎牌乙面，第一
名可獲獎金新台幣三萬元，第二名新台幣二萬元，第三名新台
幣一萬元，佳作數名，各發給新台幣伍千元；精神口號作品獲
評選前三名者，各頒發獎牌乙面，第一名可獲獎金新台幣伍仟
元，第二名新台幣參仟元，第三名新台幣貳仟元(獎金依國稅局
規定須預扣所得稅)。
6.  徵選期間：自民國98年5月5日起至98年9月30日止 (郵寄以郵
戳為憑，逾期不受理)。
「國立清華大學創校100週年暨在台建校55週年」標章及精神口號徵選辦法
「國立清華大學創校100週年暨在台建校55週年」標章及精神口號徵選報名表
請勾選徵選項目 □標章 □精神口號
姓名 身份證字號
出生年月日 民國    年    月    日 性別
(1)員工現職單位 職 稱
(2)學生就讀系所 
（班組）
年級
(3)校友 畢業級別 畢業系所
           系        班
           所        組
(4)非現職人員 民國     年離退職
離 職 前
任職單位
職稱
戶籍地址：             　 市       里     鄰
通訊地址：
聯絡電話：（O）      -                  （H）      -                 
行動電話：
電子郵件信箱：
精神口號：
其他說明事項：
備註：1. (1)、(2)、(3)、(4)請擇一填寫  2. 戶籍地址與通訊地址兩欄，均請確實填寫  3. 同時報名標章及精神口號徵選，請分別填寫報名表
7.  報名方式：下載並填妥報名表，參加標章者須連同作品及
電子檔磁片 (或光碟 )裝於信封內，親送或郵寄「3 0 0 1 3  新
竹市光復路 2段 1 0 1號國立清華大學秘書處收」，信封並
請註明「參加國立清華大學創校 1 0 0週年標章及精神口
號徵選」，洽詢電話 0 3 - 5 7 3 1 2 5 9，校內分機 3 1 2 5 9， 
e-mail: secreta5@my.nthu.edu.tw，jther@mx.nthu.edu.tw。
8.  權責：  
(1) 入選作品之著作權及各項權利均歸國立清華大學所有，本校
並保有協調修改之權。
    (2)應徵稿件，概不退稿。  
    (3) 應徵作品須為自行設計，不得仿冒抄襲，獲獎作品如經發現
有侵害他人著作財產權者，除取消資格，追回獎金、獎牌
外，法律責任由獲獎者自負。
    (4) 凡報名參選者，視同認同本辦法一切規定，本辦法如有未盡
事宜，得另行公布補充之。
報名表網址：  http://infonet.et.nthu.edu.tw/userfile/
file/980508.pdf
教學發展中心活動公告
98學年度第一學期讀書會活動
宗旨： 為提升校園學習風氣與促進學生參與討論的能力，教學發
展中心鼓勵學生自組讀書會。
報名日期：98.08.24~98.09.18
實施方式： 每組讀書會最高補助額度10,000元，本學期活動
期間為98年10月~99年1月，詳情請見本中心網
頁http://140.114.40.54/modules/news/article.
php?storyid=66。
98學年度第一學期課程與教學創新小額經費補助活動
宗旨： 為提升本校教學品質，設置課程與教學創新之小額經費補
助，以協助本校教師精進教學技能或進行課程更新探索。
實施方式：每位申請人每學期每科最高補助額度為10,000元，詳
情請見本中心網頁 
http://140.114.40.54/modules/news/article.php?storyid=65。
98學年度新進教師研習會
為歡迎98年度新進教師加入清華大學的教學團隊，教學發展
中心將於9月8日、9日（二、三）舉辦為期兩天一夜的「98學年
度新進教師研習會」，向新進教師說明本校的辦學宗旨、教學理
念、發展目標與重要資源，以增進新進教師對本校環境設備、行
政組織、教學單位、法規制度的瞭解，同時提供新進同仁交流互
動的機會，協助新進同仁融入清華大學這個大家庭，共同追求一
流頂尖大學的目標。 
詳情請本中心網頁http://ctld.nthu.edu.tw/。
教務處
98學年度上學期註冊繳費單舊生自98年8月10日（新生自98年8
月26日）至98年9月14日開始上網列印，請進校務資訊系統項下
「繳費單相關作業」自行下載。
本學期繳費管道新增校內兆豐商銀新竹分行服務台，請同學
多加利用，相關資訊請參閱本校總務處出納組學雜費專區。 
（http://my.nthu.edu.tw/~cashier/studyfee.htm）
急需採用繳費證明單者，請多採用臨櫃繳款，隔日即可於校務資
訊系統列印繳費證明單；採用ATM繳款者需3個工作天、信用卡
及超商繳款者需5個工作天可列印。
總務處
出納組訊息：98學年度上學期註冊費繳費通知
研發處
新竹科學園區管理局每年為切合園區廠商之需求，特別針對
「國際企管」、「企業經營」、「人力資源」、「財務管理」、
「品質管理」等五項領域，規劃一系列精采的講座以服務廠商，
協助企業扎根及促進創新技術與管理，以提升企業競爭力，在全
球化知識經濟時代擁有主要競爭優勢。
2009新竹科學園區科技管理系列專題講座 (六)
教育部大專以上人力加值計畫
教育部訂定「大專以上人力加值方案」，協助大專以上畢業之失業民眾，利用失業及無薪假期間繼續接受教育與進修，以充實自我專
業工作技能，累積個人人力資本，增加實質就業競爭力。
課程代碼 課程名稱 費用 時數 日期 地點
98A112 LED人才培訓班(台北班) 免費 54 98年10月 台北
98A121 光學設計基礎班-相機鏡頭設計 免費 36 98年10月 新竹
98S240 計算機運算、組織與分類 免費 36 98年10月 新竹
98S239 CMOS類比積體電路設計原理與應用 免費 36 98年10月 新竹
98C084-3 C/C++程式設計精修班 免費 54 98年10月 新竹
98S197 【第22期IC 佈局工程師培訓計畫】IC Layout基礎技術實作(平日班) 免費 90 98年9月 新竹
98S198 【第22期IC佈局工程師培訓計畫】IC Layout進階實務技術(平日班) 免費 120 98年10月 新竹
98F034 FMEA在醫療器材風險分析中的應用課程 免費 36 98年10月 台北
98F033 中階主管經營管理課程 免費 36 98年10月 新竹
98B121 化妝品原料與配方設計 免費 36 98年10月 高雄
98B091 醱酵工程實務與保健醱酵產品功能驗證 免費 36 98年10月 高雄
主辦單位：教育部
執行單位：財團法人自強工業科學基金會
補助對象：大專以上畢業之失業者或無薪假者；未同時接受勞委會補助之失業培訓或職訓課程。
課程費用：全額補助失業者/無薪假者，只需使用信用卡繳納1000元保證金，於課程結束後出席率80%以上方可退回。
上課地點：台北-清華大學台北月涵堂；新竹-清華大學研發大樓；高雄-國立科學工藝博物館南館
諮詢專線：台北-(02)33223139；新竹-(03)5735521；高雄-(07)3803893
報名網址：http://edu.tcfst.org.tw/
主辦單位：新竹科學工業園區管理局     執行單位：財團法人自強工業科學基金會
代碼 時間 講題 主講人
98I139 9/11 (五) 淬練高績效動力~ 員工激勵與工作效能提升策略 自強基金會 蘇姵臻資深顧問
98I140 9/16 (三) 接班人才管理與發展規劃 中央大學EMBA 林文政執行長
98I141 9/17 (四) 可靠度工程師實務演練 中科院系統維護中心 廖大偉副研究員
98I142 9/24 (四) 企業移轉訂價解析全透視 勤業眾信會計師事務所 郭心潔會計師
98I143 9/25 (五) 組織變革之人資實務與挑戰 凌陽科技行政管理處 唐淑芬處長
98I144 9/29 (二) 全面品質管理與方針管理 清華大學科技管理研究所 黎正中教授
課程完全免費
課程查詢：1.科管局科技人才學習網站http://e-learning.sipa.gov.tw/edu
          2.自強基金會教育訓練網http://edu.tcfst.org.tw / 科技管理
          3.電洽(03)573-5521 Ext.3218 陳小姐
上課時間：I141：9:00-12:00，其它皆為14:00~17:00。
上課地點：新竹科學園區管理局勞工育樂中心第一會議室(新竹市新安路2號)
上課方式：本會將於開課前二日發出上課通知單，請依通知單上之網址下載講義並攜帶至會場上課。
報名方式：1.請至科管局科技人才學習網站http://e-learning.sipa.gov.tw/edu
          2.請至「自強基金會教育訓練處網站」線上報名
          3.請填妥下列報名表回傳至(03)571-6782 
報名表
姓名 性別  □男  □女 學歷  □博士  □碩士  □學士  □專科  □其他
公司名稱
新竹科學園區內廠商                                              
新竹科學園區外廠商                                              
公司統編 部門及職稱
聯絡地址 E-mail
聯絡電話 報名代碼
行政院衛生署中醫藥委員會為提升民間中藥用藥安全品質，增
加民眾對中藥使用的認識，特於桃竹苗三地舉辦多場中藥免費講
座，安排中藥養生用藥觀念、中藥材的認識與鑑別、中藥在生活
上的應用等議題，旨在建構桃竹苗地區之中藥用藥安全環境，以
滿足桃竹苗區民眾保健需求，增進民眾身心健康。
一、主辦單位：行政院衛生署中醫藥委員會
二、承辦單位：財團法人自強工業科學基金會
三、 協辦單位：中華民國藥師公會全國聯合會、新竹市藥師公會、
新竹市中醫師公會、新竹縣中醫師公會、衛生署新竹醫院、衛
生署桃園醫院、衛生署苗栗醫院、財團法人為恭紀念醫院
 四、講座資訊：
『中藥養生保健系列』免費講座
活動場次
講座地點：清華大學研發大樓一樓103教室（新竹市光復路二段101號）
98B076-9
主題：中藥在減肥瘦身之應用 時間：9/9（三）19：00-20：30
講師：台北市立聯合醫院中醫院區 唐中成主任
98B076-10
主題：中藥在皮膚美白之應用 時間：9/16（三）19：00-20：30
講師：台北市立聯合醫院中醫院區 唐中成主任
會計室藝文走廊第三期畫展
會計室「藝文走廊」邀請校內師生同仁及眷屬作品展出，期可美
化環境、調劑身心、聯絡情誼，並提昇人文藝術涵養。歡迎全校
師生同仁蒞臨指導！
 地點：清華大學行政大樓三樓會計室藝文走廊
日期：2009年8月17日(一)至9月28日(一)（配合上班時間）
會計室
為充實本校行政人員核心職能，並增強行政執行知能與處理能
力，提昇行政服務效能，訂於本 (98)年9月至12月間分上、下午
2梯次辦理本校98年度行政人員基礎訓練，為避免影響各單位業
務及有效控管參加人數，請各單位依下列說明派員並要求全程參
與。
訓練對象：本校契約進用人員(約僱管理員除外)及最近1年內到
本校服務之職技人員，或終身學習時數未滿40小時之職技人員。
人數：各單位自行調整1/2人數參加上午場，餘1/2人數參加下
午場(因場地座位限制)。
請同仁務必於2梯次內參訓全部課程，如臨時不克參加，請自
行與他人協調梯次，參加人員請於講習3日前上網報名。
第一場講習
時間：2009/9/9（三）9:00-11:00am，14:00~16:00pm
地點：清大國際會議廳(第二綜合大樓8樓)
專題：清華在台建校與校務發展概況
講座：陳校長文村 
人事室
98B076-11
主題：秋冬養生食補與中藥配伍 時間：9/27（日）10：00-11：30
講師：新竹市中醫師公會 朱明添理事長
98B076-12
主題：經絡醫學‧穴道保健 時間：9/30（三）19：00-20：30
講師：台北市藥師公會 柯明道藥師/主委
98B076-13
主題：青少年成長與中藥轉骨 時間：10/8（四）19：00-20：30
講師：新竹縣中醫師公會 鄭阿乾理事長
98B076-14
主題：中藥的妙用 時間：10/14（三）19：00-20：30
講師：台中縣藥師公會 趙正睿理事長
98B076-15
主題：認識生藥、中藥與草藥 時間：10/22（四）19：00-20：30
講師：環球技術學院生物技術系 林郁進教授
五、講座洽詢：03-5735521分機3237 蘇小姐
六、線上報名：http://edu.tcfst.org.tw/query_course.asp?shan=98B077&openmonth=none
七、基金會網頁：http://edu.tcfst.org.tw/
北野武 影展 Takeshi Kitano Festival
在北野武電影裡，總
是劃分成兩個不同的世
界，但那彼此卻並非截然
對立，而是共存又互相撞
擊。久石讓說，他的電影
總是純淨的，一種屬於強
烈的震懾音，那無關溫柔
與爆裂，而是作為純粹而
執著的石塊往上堆疊，以
這種方式去面對每一個事
件、人、生命。有時極盡
優美，有時又冷不防的除
去一切雜質的聲響，只留
下近乎生理機能化學反應
的低狺。
2009.9月播映場次：
9/08(二)《那年夏天,寧靜的海》 A Scene at the Sea (1991) 
101min 
9/12(六)《奏鳴曲》Sonatine (1993) 94min 
9/15(二)《北野武的性愛狂想曲》Getting Any? (1995) 108min 
9/19(六)《勇敢第一名》Kids Return (1996) 107min 
9/22(二)《四海兄弟》Brother (2000) 114min 
9/26(六)《盲劍俠》Zatoichi (2003) 116min 
9/29(二)《花火》Fireworks (1997) 103min
清大夜貓子部落格：http://nightcats.blogspot.com/
播映時間：每星期二、星期六晚上8:30
播映地點：清華大學蘇格貓底二手書咖啡屋‧自由入場
主辦單位：清華大學藝術中心、蘇格貓底二手書咖啡屋
藝文活動
《藝文表演活動，如需校園停車，請於校門口告知工作人員欲參加之表演節目名稱，以公益活動單次入
校20元計》
國立清華大學98年度「行政人員基礎訓練」課程表
專題 講座 時數 上課日期 上網報名截止時間
清華在台建校與校務發展概況 校長 2
9月9日
9:00~11:00/14:00~16:00
98年9月6日12:00前
基礎公文寫作
鐘昱男前副局長
行政院人事行政局前政務副局長
3
9月16日（暫定）
9:00~12:00/13:30~16:30
98年9月13日12:00前
行政程序法概述
梁學政專門委員
教育部中央教師申評會
3
9月30日（暫定）
9:00~12:00/13:30~16:30
98年9月27日12:00前
及早發現問題與因應之道
陳龍安教授
實踐大學企業創新發展研究所
3
10月5日（暫定）
9:00~12:00/13:30~16:30
98年10月2日12:00前
校園事件與危機處理 馬西屏作家 3
10月14日（暫定）
9:00~12:00/13:30~16:30
98年10月11日12:00前
公務人員的核心價值與行政倫
理
鐘昱男前副局長
行政院人事行政局前政務副局長
3
11月9日（暫定）
9:00~12:00/13:30~16:30
98年11月6日12:00前
依法行政
鍾瑞蘭專門委員
法務部法律事務司
3
11月20日（暫定）
9:00~12:00/13:30~16:30
98年11月17日12:00前
秘書處、會計室、人事室業務
報告 秘書處、人事室、會計室 3
11月30日（暫定）
9:00~12:00/13:30~16:30
98年11月27日12:00前
